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STATE OF 
OFFICE MAI NE 
OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN R EGISTRATION 
......... ..... .... .... ~ ... ·· 1:: n F ./. ':'.":-. ........... , Maine 
Name ~0,, .. ~ Date ~ ?c1,J1'f1 
"""""'" " " " ... " ........... . 
Smet Addcess ...... .v2 I+ 2 ················ ····························· ········· .... ····························· ............. . 
Ci~ o,To= ........ ~~ ........... ............... ........ ............................................. ·· ········· 
es .. "-- . ....... .. 
How , .................. .. .... .. .......... ..... .. 
long m United Stat "") 1 ~ ......... ....... ............ . 
Born in ...... .. .. JJJ..c,,._ i_""".""""· ............................ " ...... " .How long in Maine .&..L .. r 
If ma,,ied, how many ·~~,:~,,~ ·········· ······~········ ·················.· ......................... Date of Bi,rh .... ~ .... J.f f ... / . ;;•i 
Name of I ........................... Occupation ... /.~ ............ ............. ·. 
(Presen~~f,
0
Y)" · ... .. .. ......... .. , ........ . 
ast ........... .... .. ........... ... 
Address of employer .. : . ......... ....... . ........... ........ .. ....... . ............. . •....... .. .. ..... ... .... .... ...... 
Othet languag~: az r Read (0. Wdt~ : : 
.......... "''" "'" " . " "" ..... " ... "". . .. ... ...... ... ... .... ... .... . .......... .. ..... .. .. 
English .. .. 
Have you d ma e application f .. or citizenship? .... .. Y.\.d. .. ...... .. .. 
Have yo u ever had m 'I' 1 itary service? .... . .. ........ . 
.......... . ..................... ............... ........ .... ......... . 
If so, where? . ....... ... ...... ... ......... ... .. .............. ......... ... ............. . When? 
······ ········ ·· 
...... .. .... .. ...... ... .......... 
.. ..... ...... ... 
